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Lampiran 1 
 
PROFIL SEKOLAH 
 
Nama Sekolah  : MI Miftahul Akhlaqiyah 
Alamat   : Jalan Raya Bringin No. 23 Tambakaji  
   Ngaliyan Semarang 
Nama Kepala Sekolah : Muhamad Miftahul Arief, S.Pd.I 
 
Visi 
Terwujudnya generasi muslim yang tekun beribadah, berakhlaqul 
karimah dan unggul dalam prestasi 
 
Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian 
prestasi akademik dan non akademik 
2. Menumbuhkan penghayatan dan pengalaman ajaran Islam sehingga 
menjadi siswa yang tekun beribadah dan berakhlakul karimah 
3. Mewujudkan pembentukan kualitas Islam yang mampu 
mengaktualisasikan  diri dalam masyarakat 
 
Sarana dan Prasarana 
1. Ruang kepala sekolah 
2. Ruang guru 
3. Ruang kelas 
4. Perpustakaan 
5. Kantin sekolah 
6. Toilet dan kamar mandi 
Ekstrakurikuler: 
1. Pramuka 
2. Computer 
3. Menari 
4. Qiroah 
5. Drum band 
6. melukis 
  
 
 
Lampiran 2  
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Lampiran 5 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS 
KONTROL 1 
Nama Madrasah  :MI MIFTAHUL AKHLAQIYAH 
Mata Pelajaran   : Matematika 
Kelas / Semester  : IV / I 
Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit 
 
A. Kompetensi Inti : 
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama 
yang dianutnya 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan percaya diri dalam interaksi dengan 
keluarga, teman, guru, dan tetangganya 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda – 
benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat 
bermain 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 
 
B. Kompetensi Dasar : 
3.4 Memahami faktor dan kelipatan bilangan serta bilangan 
prima 
4.1 Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri, 
menyatukan kalimat matematika dan memecahkan 
masalah dengan efektif permasalahan yang berkaitan 
dengan KPK dan FPB, satuan kuantitas, desimal dan 
persen terkait dengan aktivitas sehari-hari di rumah, 
sekolah, atau tempat bermain serta memeriksa 
kebenarannya. 
 
 
 
 
C. Indikator : 
3.4.1 Menentukan FPB dari dua bilangan 
3.4.2 Menentukan KPK dari dua bilangan 
4.1.1 Membuat contoh FPB dari dua bilangan 
4.1.2 Membuat contoh KPK dari dua bilangan 
 
D. Tujuan Pembelajaran : 
- Peserta didik mampu menentukan FPB dari dua bilangan 
dengan benar  
- Peserta didik mampu menentukan FPB dari dua bilangan 
dengan benar  
- Peserta didik mampu membuat contoh FPB dari dua 
bilangan dengan baik dan benar 
- Peserta didik mampu membuat contoh FPB dari dua 
bilangan dengan baik dan benar 
 
E. Materi Pembelajaran: 
- FPB dan KPK 
 
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran: 
- Pendekatan :  Saintifik 
- Metode : Diskusi kelompok 
 
G. Media Pembelajaran  : Kertas Plano 
 
H. Sumber Belajar : 
- Buku Paket Matematika Kelas IV SD terbitan Yudhistira 
- Pendidik 
 
I. Langkah – Langkah Pembelajaran : 
No Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu 
1. Kegiatan Awal ( Pendahuluan ) : 
Apresiasi / Motivasi : 
a.Pendidik mengucapkan salam pembuka 
b.Memulai pelajaran dengan berdoa yang 
dipimpin oleh ketua kelas 
 
5 Menit 
 
 
 
    
 
 
c.Pendidik menanyakan kabar dan 
mengecek absensi siswa 
d. Peserta didik menyimak informasi tujuan 
pembelajaran 
e. pendidik mengulas kembali materi 
sebelumnya (faktor persekutuan) 
2. Kegiatan Inti : 
a. Mengamati : 
- Peserta didik mendengarkan 
penjelasan pendidik mengenai 
FPB dan KPK 
b. Bertanya : 
- Melalui motivasi pendidik, 
Peserta didik bertanya jawab 
tentang FPB dan KPK 
c. Mengeksplorasi : 
- Peserta didik mengerjakan soal 
latihan yang dibuat oleh pendidik 
d. Mengasosiasi : 
- Secara acak peserta didik maju 
mengerjakan di depan kelas 
e. Mengkomunikasikan : 
- Secara acak, peserta didik yang 
lain menanggapi hasil kerjaan 
temannya yang ada didepan kelas 
 
 
 
95 menit 
3. Kegiatan Penutup : 
a. Pendidik dan peserta didik 
menyimpulkan secara bersama – sama 
tentang pembelajaran yang telah 
dilaksanakan 
b. Pendidik memberikan penguatan 
terhadap materi yang telah dipelajari 
c. Pendidik memberikan lembar kerja 
kepada peserta didik 
d. Pendidik menginformasikan rencana 
kegiatan pembelajaran untuk 
pertemuan berikutnya 
 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
e. Pendidik menutup pembelajaran dan 
mengucapkan salam 
J. Penilaian Proses dan Hasil Belajar : 
1. Teknik penilaian :  
a. Tes tulis 
b. Tes Pengamatan 
2. Bentuk Instrumen  : Pilihan  Objektif 
3. Instrumen Penilaian: 
a. Tes tulis :   
 
Berilah tanda silang pada kata tanya yang tepat! 
1. FPB dari 8 dan 40 adalah … 
a. 2    b. 10 
c. 8    d. 12 
2. KPK dari 15 dan 20 adalah ….. 
a.300    b. 30 
c. 60    d. 600 
3. FPB dari 20 dan 50 adalah … 
 a.10    b.100 
c. 25    d.350 
4. KPK dari 12 dan 18 adalah … 
a.12    b.36 
c. 6    d. 30 
5. KPK dari 30 dan 75 adalah …. 
 a. 15    b. 45 
 c. 150    d. 450 
6. KPK dari 24 dan 36 adalah …. 
 a. 12    b. 89 
 c. 48    d. 72 
7. FPB dari 15 dan 35 adalah …. 
 a. 3    b.7 
c. 15     d. 5 
8. KPK dari 30 dan 75 adalah …. 
 a. 30    b. 25 
c. 15    d. 18 
9. FPB dari 45 dan 75 adalah …. 
 a. 27     b. 15 
 c.45    d.225 
 
 
10. FPB dari 8 dan 40 adalah …. 
 a. 2    b. 40 
c.3    d. 8 
 
Kunci Jawaban 
1. C   6. D 
2. B   7. D 
3. A   8. C 
4. B   9. C 
5. B   10. D 
 
Penilaian : B x 10 = 100 
 
 
b. Tes Pengamatan  : 
Lembar Pengamatan Problem Posing Berkelompok: 
No Nama 
Siswa 
Aspek Pengamatan Jumlah 
Skor 
Nilai Ket 
Keterlibatan Kerjasama Tanggung 
Jawab 
   
1 2 3 1 2 3 1 2 3    
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
 
Rubri Penilaian  Problem Posing Berkelompok: 
No
. 
Kriteria 
Baik Sekali 
(3) 
Cukup (2) 
Perlu 
Bimbingan 
(1) 
1. Keterlibatan 
Mengikuti 
pembelajaran 
dengan baik, 
membaca 
Mengikuti 
pembelajaran 
dengan baik, 
tidak 
tidak 
mengikuti 
pembelajaran 
dengan baik, 
 
 
materi 
dengan tuntas 
membaca 
materi 
dengan tuntas 
tidak 
membaca 
materi 
dengan tuntas 
2. Kerjasama 
bekerjasama 
dengan 
semangat 
tinggi 
mau 
bekerjasama 
mau 
bekerjasama 
karena 
paksaan 
3. 
Tanggung 
jawab 
melaksanakan 
tugas dengan 
sungguh-
sungguh dan 
tepat waktu 
melaksanakan 
tugas dengan 
sungguh-
sungguh tapi 
tidak tepat 
waktu 
tidak 
melaksanakan 
tugas, tidak 
tepat waktu 
 
Nilai =            (∑ Skor perolehan: Skor maksimal) x 100                         
Kriteria Nilai : 
A = 80 – 100: Baik Sekali 
B = 70 – 79 : Baik  
C = 60 – 69 : Cukup  
D = ‹ 60 : Kurang  
 
4. Tugas ( Pekerjaan Rumah ) : 
Buku Paket Matematika Kelas IV SD terbitan Yudhistira. 
Halaman 70 
     
     Semarang, 21 Oktober 2015  
Mengetahui,  
Guru Kelas  IV     Praktikan 
 
 
Abdul Rahman, S.Pd.I. Arifatul Rahmawati 
NIP.   123911013 
Kepala Madrasah 
 
 
Miftahul Arief, S.Pd.I. 
NIP. 
 
 
Lampiran 6 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS 
EKSPERIMEN 1 
 
Nama Madrasah  :MI MIFTAHUL AKHLAQIYAH 
Mata Pelajaran   :Matematika 
Kelas / Semester  : IV / I 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 
 
A. Kompetensi Inti : 
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama 
yang dianutnya 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan percaya diri dalam interaksi dengan 
keluarga, teman, guru, dan tetangganya 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda – 
benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat 
bermain 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 
 
B. Kompetensi Dasar : 
3.5 Memahami faktor dan kelipatan bilangan serta bilangan 
prima 
4.1 Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri, 
menyatukan kalimat matematika dan memecahkan 
masalah dengan efektif permasalahan yang berkaitan 
dengan KPK dan FPB, satuan kuantitas, desimal dan 
persen terkait dengan aktivitas sehari-hari di rumah, 
sekolah, atau tempat bermain serta memeriksa 
kebenarannya. 
 
 
 
C. Indikator : 
3.5.1 Menentukan FPB dari dua bilangan 
3.5.2 Menentukan KPK dari dua bilangan 
4.1.3 Membuat contoh FPB dari dua bilangan 
4.1.4 Membuat contoh KPK dari dua bilangan 
 
D. Tujuan Pembelajaran : 
- Peserta didik mampu menentukan FPB dari dua bilangan 
dengan benar  
- Peserta didik mampu menentukan FPB dari dua bilangan 
dengan benar  
- Peserta didik mampu membuat contoh FPB dari dua 
bilangan dengan baik dan benar 
- Peserta didik mampu membuat contoh FPB dari dua 
bilangan dengan baik dan benar 
 
E. Materi Pembelajaran: 
- FPB dan KPK 
 
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran: 
- Pendekatan :  Saintifik 
- Metode : Problem Posing 
 
G. Media Pembelajaran  : Kertas Plano 
 
H. Sumber Belajar : 
- Buku Paket Matematika Kelas IV SD terbitan Yudhistira 
- Pendidik 
 
 
I. Langkah – Langkah Pembelajaran : 
No Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu 
1. Kegiatan Awal ( Pendahuluan ) : 
Apresiasi / Motivasi : 
a.Pendidik mengucapkan salam pembuka 
b.Memulai pelajaran dengan berdoa yang 
dipimpin oleh ketua kelas 
 
5 Menit 
 
 
 
 
 
c.Pendidik menanyakan kabar dan 
mengecek absensi siswa 
d. Peserta didik menyimak informasi 
tujuan pembelajaran 
e. pendidik mengulas kembali materi 
sebelumnya (faktor persekutuan) 
    
2. Kegiatan Inti : 
a. Mengamati : 
- Peserta didik mendengarkan 
penjelasan pendidik mengenai 
FPB dan KPK 
b. Bertanya : 
- Melalui motivasi pendidik, Peserta 
didik bertanya jawab tentang FPB 
dan KPK 
c. Mengeksplorasi : 
- Peserta didik dibagi menjadi empat 
kelompok, masing-masing 
kelompok terdiri dari 4-5 anak 
- Secara berkelompok, peserta didik 
membuat soal (Problem Posing) 
sebanyak 4 soal ( 2 FPB dan 2 
KPK) pertanyaan yang ditulis 
pada lembar Problem Posing I dan 
jawaban ditulis pada lembar 
Problem Posing III  
- Masing – masing kelompok 
mendapatkan lembar Problem 
Posing dari kelompok lainnya 
untuk didiskusikan jawabannya, 
lalu jawaban tersebut ditulis pada 
lembar Problem Posing II 
d. Mengasosiasi : 
- Secara perwakilan peserta didik 
mempersentasikan hasil diskusi 
kelompok mereka 
e. Mengkomunikasikan : 
 
 
95 menit 
 
 
- Anggota kelompok yang tidak 
persentasi menanggapi kelompok 
yang sedang mempresentasikan 
hasilnya 
- Peserta didik kembali ke tempat 
duduk semula 
3. Kegiatan Penutup : 
a. Pendidik dan peserta didik 
menyimpulkan secara bersama – sama 
tentang pembelajaran yang telah 
dilaksanakan 
b. Pendidik memberikan penguatan 
terhadap materi yang telah dipelajari 
c. Pendidik memberikan lembar kerja 
kepada peserta didik 
d. Pendidik menginformasikan rencana 
kegiatan pembelajaran untuk 
pertemuan berikutnya 
e. Pendidik menutup pembelajaran dan 
mengucapkan salam 
 
 
 
 
 
 
5 menit 
 
J. Penilaian Proses dan Hasil Belajar : 
1. Teknik penilaian :  
a. Tes tulis 
b. Tes Pengamatan 
2. Bentuk Instrumen  : Pilihan  Objektif 
3. Instrumen Penilaian: 
Tes tulis :   
  
 
 
A. Berilah tanda silang pada kata tanya yang tepat! 
1. FPB dari 8 dan 40 adalah … 
a. 2    b. 10 
c. 8    d. 12 
2. KPK dari 15 dan 20 adalah ….. 
a.300    b. 30 
c. 60    d. 600 
3.  FPB dari 20 dan 50 adalah … 
a. 10     b.100 
c. 25     d.350 
4. KPK dari 12 dan 18 adalah … 
a.12     b.36 
c. 6     d. 30 
5. KPK dari 30 dan 75 adalah …. 
 a. 15     b. 45 
 c. 150     d. 450 
6.  KPK dari 24 dan 36 adalah …. 
 a. 12     b. 89 
 c. 48     d. 72 
7. FPB dari 15 dan 35 adalah …. 
 a. 3     b.7 
c. 15      d. 5 
8. KPK dari 30 dan 75 adalah …. 
 a. 30     b. 25 
c. 15     d. 18 
 
9.  FPB dari 45 dan 75 adalah …. 
 a. 27      b. 15 
 c.45     d.225 
10. FPB dari 8 dan 40 adalah …. 
 a. 2     b. 40 
c.3     d. 8 
Kunci Jawaban 
1. C   6. D 
2. B   7. D 
3. A   8. C 
4. B   9. C 
5. B   10. D 
 
 
Penilaian : B x 10 = 10 
 
c. Tes Pengamatan  : 
Lembar Pengamatan Problem Posing Berkelompok: 
No Nama 
Siswa 
Aspek Pengamatan Jumlah 
Skor 
Nilai Ket 
Keterlibatan Kerjasama Tanggung 
Jawab 
   
1 2 3 1 2 3 1 2 3    
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
 
Rubri Penilaian  Problem Posing Berkelompok: 
No. Kriteria 
Baik Sekali 
(3) 
Cukup (2) 
Perlu 
Bimbingan (1) 
1. Keterlibatan Mengikuti 
pembelajaran 
dengan baik, 
membaca 
materi dengan 
tuntas 
Mengikuti 
pembelajaran 
dengan baik, 
tidak 
membaca 
materi dengan 
tuntas 
tidak mengikuti 
pembelajaran 
dengan baik, 
tidak membaca 
materi dengan 
tuntas 
2. Kerjasama bekerjasama 
dengan 
semangat 
tinggi 
mau 
bekerjasama 
mau 
bekerjasama 
karena paksaan 
3. Tanggung 
jawab 
melaksanakan 
tugas dengan 
sungguh-
sungguh dan 
tepat waktu 
melaksanakan 
tugas dengan 
sungguh-
sungguh tapi 
tidak tepat 
waktu 
tidak 
melaksanakan 
tugas, tidak 
tepat waktu 
 
 
Nilai =               (∑ Skor perolehan: Skor maksimal)  
 
Kriteria Nilai : 
  A = 80 – 100 :Baik Sekali 
  B = 70 – 79 : Baik  
  C = 60 – 69 : Cukup  
  D = ‹ 60  :Kurang  
 
5. Tugas ( Pekerjaan Rumah ) : 
Buku Paket Matematika Kelas IV SD terbitan Yudhistira. 
Halaman 70 
 
              Semarang, 21 Oktober 2015  
Mengetahui,  
Guru Kelas IV           Praktikan 
 
 
Masruroh, S.Pd.I        Arifatul Rahmawati 
NIP.19720224200501 2 001 123911013 
 
Kepala Madrasah 
 
 
Miftahul Arief, S.PdI 
  
 
 
Lampiran 7 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS 
KONTROL 2 
 
Nama Madrasah  : MI MIFTAHUL AKHLAQIYAH 
Mata Pelajaran   : Matematika 
Kelas / Semester  : IV / I 
Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit 
 
A. Kompetensi Inti : 
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama 
yang dianutnya 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan percaya diri dalam interaksi dengan 
keluarga, teman, guru, dan tetangganya 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda – 
benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat 
bermain 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 
 
B. Kompetensi Dasar : 
3.6 Memahami faktor dan kelipatan bilangan serta bilangan 
prima 
4.1 Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri, 
menyatukan kalimat matematika dan memecahkan 
masalah dengan efektif permasalahan yang berkaitan 
dengan KPK dan FPB, satuan kuantitas, desimal dan 
persen terkait dengan aktivitas sehari-hari di rumah, 
sekolah, atau tempat bermain erta memeriksa 
kebenarannya. 
 
 
 
C. Indikator : 
3.6.1 Menentukan FPB dari dua bilangan dalam cerita 
3.6.2 Menentukan KPK dari dua bilangan dalam cerita 
4.1.5 Membuat contoh FPB dari dua bilangan dalam cerita 
4.1.6 Membuat contoh KPK dari dua bilangan dalam cerita 
 
D. Tujuan Pembelajaran : 
- Peserta didik mampu menentukan FPB dari dua bilangan 
dalam cerita dengan benar  
- Peserta didik mampu menentukan FPB dari dua bilangan 
dalam cerita dengan benar  
- Peserta didik mampu membuat contoh FPB dari dua 
bilangan dalam cerita dengan baik dan benar 
- Peserta didik mampu membuat contoh FPB dari dua 
bilangan dalam cerita dengan baik dan benar 
 
E. Materi Pembelajaran: 
- FPB dan KPK 
 
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran: 
- Pendekatan :  Saintifik 
- Metode : Diskusi kelompok 
 
G. Media Pembelajaran  : Kertas Plano 
 
H. Sumber Belajar : 
- Buku Paket Matematika Kelas IV SD terbitan Yudhistira 
- Pendidik 
 
I. Langkah – Langkah Pembelajaran : 
No Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu 
1. Kegiatan Awal (Pendahuluan) : 
Apresiasi / Motivasi : 
a.Pendidik mengucapkan salam 
pembuka 
b.Memulai pelajaran dengan berdoa 
yang dipimpin oleh ketua kelas 
 
5 Menit 
 
 
 
    
 
 
c.Pendidik menanyakan kabar dan 
mengecek absensi siswa 
d. Peserta didik menyimak informasi 
tujuan pembelajaran 
e. pendidik mengulas kembali materi 
sebelumnya (faktor persekutuan) 
2. Kegiatan Inti : 
a. Mengamati : 
- Peserta didik mendengarkan 
penjelasan pendidik mengenai FPB 
dan KPK dalam soal cerita 
- Pendidik memberikan contoh soal 
cerita mengenai FPB dan KPK beserta 
penyelesaiannya 
b. Bertanya : 
- Melalui motivasi pendidik, Peserta 
didik bertanya jawab tentang FPB dan 
KPK 
c. Mengeksplorasi : 
- Peserta didik mengerjakan soal 
latihan yang dibuat oleh pendidik 
d. Mengasosiasi : 
- Secara acak peserta didik maju 
mengerjakan di depan kelas 
e. Mengkomunikasikan : 
- Secara acak, peserta didik yang lain 
menanggapi hasil kerjaan temannya 
yang ada didepan kelas 
 
 
 
95 menit 
3. Kegiatan Penutup : 
a. Pendidik dan peserta didik 
menyimpulkan secara bersama – 
sama tentang pembelajaran yang 
telah dilaksanakan 
b. Pendidik memberikan penguatan 
terhadap materi yang telah dipelajari 
c. Pendidik memberikan lembar kerja 
kepada peserta didik 
 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
d. Pendidik menginformasikan rencana 
kegiatan pembelajaran untuk 
pertemuan berikutnya 
e. Pendidik menutup pembelajaran dan 
mengucapkan salam 
 
 
 
J. Penilaian Proses dan Hasil Belajar : 
1. Teknik penilaian :  
a. Tes tulis 
b. Tes Pengamatan 
2. Bentuk Instrumen  : Pilihan  Objektif 
3. Instrumen Penilaian: 
d. Tes tulis :  
 
Berilah tanda silang pada kata tanya yang tepat ! 
1. Pada tanggal 2 November 2012, Novi dan Dewi pergi ke 
Perpustakaan Nasional. Novi pergi ke Perpustakaan 
Nasional setiap 12 hari. Dewi pergi setiap 18 hari. Novi dan 
Dewi pergi ke Perpustakaan Nasional dalam hari yang 
sama lagi pada tanggal … 
a. 8 Oktober 2015   c. 8 Agustus 2015 
b.7 Oktober 2015   d. 7 Agustus 2015 
 
2. Doni memiliki 24 kelereng biru dan 16 kelereng warna 
kuning. Kantong yang diperlukan untuk membagi kelereng 
biru dan kelereng kuning dalam jumlah yang sama adalah 
… 
a. Biru 3 dan Kuning 2            c. Biru 3 dan kuning 3 
b. Biru 2 dan Kuning 3           d. Biru 2 dan kuning 2 
 
3. Sari menerima kiriman majalah setiap 8 hari sekali. Risa 
menerima kiriman majalah setiap 16 hari sekali. Pada 
tanggal 12 Juli 2012 Sari dan Risa menerima kirimn 
majalah. mereka akan menerima kiriman majalah dalam 
hari yang sama lagi pada tanggal … 
a. 28 Agustus 2012  c. 28 Juli 2012 
 
 
b. 18 Agustus  2012  d. 18 Juli 2012 
 
4. Diana berlatih tari setiap 6 hari sekali. Linda berlatih tari 
setiap 5 hari sekali. Sita berlatih tari setiap 4 hari sekali. 
Pada tanggal 25 Agustus 2012, Diana, Linda, dan Sita 
berlatih bersama. Mereka akan berlatih tari dalam hari yang 
sama lagi pada tanggal 
a. 25 Oktober 2012  c. 24 September 2012 
b. 25 September 2012  d. 24 Oktober 2012 
 
5. Pak Darma ingin membagikan hadiah kepada anak-anak 
panti asuhan. Pak Darma membeli 15 pensil dan 60 buku 
tulis. Jumlah anak panti asuhan yang dapat menerima 
hadiah pensil dan buku tulis dengan jumlah yang sama 
adalah … 
a. Pensil 4 buku 1   c. pensil 1 buku 1 
b. Pensil 1 buku 4   d. pensil 4 buku 4 
 
Kunci Jawaban: 
1. A 
2. A 
3. C 
4. C 
5. B 
 
Penilaian : B x 20 = 100 
  
 
 
e. Tes Pengamatan  : 
Lembar Pengamatan Problem Posing Berkelompok: 
No Nama 
Siswa 
Aspek Pengamatan Jumlah 
Skor 
Nilai Ket 
Keterlibatan Kerjasama Tanggung 
Jawab 
   
1 2 3 1 2 3 1 2 3    
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
 
Rubri Penilaian  Diskusi Berkelompok: 
No. Kriteria 
Baik Sekali 
(3) 
Cukup (2) 
Perlu 
Bimbingan (1) 
1. Keterlibatan Mengikuti 
pembelajaran 
dengan baik, 
membaca 
materi dengan 
tuntas 
Mengikuti 
pembelajaran 
dengan baik, 
tidak 
membaca 
materi dengan 
tuntas 
tidak mengikuti 
pembelajaran 
dengan baik, 
tidak membaca 
materi dengan 
tuntas 
2. Kerjasama bekerjasama 
dengan 
semangat 
tinggi 
mau 
bekerjasama 
mau 
bekerjasama 
karena paksaan 
3. Tanggung 
jawab 
melaksanakan 
tugas dengan 
sungguh-
sungguh dan 
tepat waktu 
melaksanakan 
tugas dengan 
sungguh-
sungguh tapi 
tidak tepat 
waktu 
tidak 
melaksanakan 
tugas, tidak 
tepat waktu 
Nilai =               (∑ Skor perolehan: Skor maksimal) x 100
  
 
 
Kriteria Nilai : 
 A = 80 – 100: Baik Sekali   
 B = 70 – 79 : Baik  
 C = 60 – 69 : Cukup  
 D = ‹ 60 : Kurang  
 
 
4. Tugas ( Pekerjaan Rumah ) : 
Buku Paket Matematika Kelas IV SD terbitan Yudhistira. 
Halaman 70 
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Mengetahui,  
Guru Kelas IV    Praktikan 
 
 
Abdul Rahman  Arifatul Rahmawati 
NIP.   123911013 
 
Kepala Madrasah 
 
 
 
Miftahul Arief, S.PdI 
  
 
 
Lampiran 8 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS 
EKSPERIMEN 2 
 
Nama Madrasah  :MI MIFTAHUL AKHLAQIYAH 
Mata Pelajaran   : Matematika 
Kelas / Semester  : IV / I 
Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit 
 
A. Kompetensi Inti : 
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama 
yang dianutnya 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan percaya diri dalam interaksi dengan 
keluarga, teman, guru, dan tetangganya 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda – 
benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat 
bermain 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 
 
B. Kompetensi Dasar : 
3.7 Memahami faktor dan kelipatan bilangan serta bilangan 
prima 
4.1 Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri, 
menyatukan kalimat matematika dan memecahkan 
masalah dengan efektif permasalahan yang berkaitan 
dengan KPK dan FPB, satuan kuantitas, desimal dan 
persen terkait dengan aktivitas sehari-hari di rumah, 
sekolah, atau tempat bermain erta memeriksa 
kebenarannya. 
 
 
 
C. Indikator : 
3.7.1 Menentukan FPB dari dua bilangan dalam cerita 
3.7.2 Menentukan KPK dari dua bilangan dalam cerita 
4.1.7 Membuat contoh FPB dari dua bilangan dalam cerita 
4.1.8 Membuat contoh KPK dari dua bilangan dalam cerita 
 
D. Tujuan Pembelajaran : 
- Peserta didik mampu menentukan FPB dari dua bilangan 
dalam cerita dengan benar  
- Peserta didik mampu menentukan FPB dari dua bilangan 
dalam cerita dengan benar  
- Peserta didik mampu membuat contoh FPB dari dua 
bilangan dalam cerita dengan baik dan benar 
- Peserta didik mampu membuat contoh FPB dari dua 
bilangan dalam cerita dengan baik dan benar 
 
E. Materi Pembelajaran: 
- FPB dan KPK 
 
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran: 
- Pendekatan :  Saintifik 
- Metode  :Problem Posing 
 
G. Media Pembelajaran  : Kertas Plano 
 
H. Sumber Belajar : 
- Buku Paket Matematika Kelas IV SD terbitan Yudhistira 
- Pendidik 
 
I. Langkah – Langkah Pembelajaran : 
No Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu 
1. Kegiatan Awal ( Pendahuluan ) : 
Apresiasi / Motivasi : 
a.Pendidik mengucapkan salam pembuka 
b.Memulai pelajaran dengan berdoa yang 
dipimpin oleh ketua kelas 
 
5 Menit 
 
 
 
    
 
 
c.Pendidik menanyakan kabar dan 
mengecek absensi siswa 
d. Peserta didik menyimak informasi 
tujuan pembelajaran 
e. pendidik mengulas kembali materi 
sebelumnya (faktor persekutuan) 
2. Kegiatan Inti : 
a. Mengamati : 
- Peserta didik mendengarkan 
penjelasan pendidik mengenai 
FPB dan KPK dalam soal cerita 
- Pendidik memberikan contoh 
soal cerita mengenai FPB dan 
KPK beserta penyelesaiannya 
b. Bertanya : 
- Melalui motivasi pendidik, 
Peserta didik bertanya jawab 
tentang FPB dan KPK 
c. Mengeksplorasi : 
- Peserta didik dibagi menjadi empat 
kelompok, masing-masing 
kelompok terdiri dari 4-5 anak 
- secara berkelompok, peserta didik 
membuat soal (Problem Posing) 
dalam bentuk cerita sebanyak 2 
pertanyaan (1 FPB dan 1 KPK) 
yang ditulis pada lembar 
Problem Posing I dan jawaban di 
tulis pada lembar Problem 
Posing III 
- masing – masing kelompok 
mendapatkan lembar Problem 
Posing dari kelompok lainnya 
untuk didiskusikan jawabannya, 
lalu jawaban tersebut ditulis pada 
lembar Problem Posing II 
 
 
 
 
 
95 menit 
 
 
d. Mengasosiasi : 
- Secara perwakilan peserta didik 
mempersentasikan hasil diskusi 
kelompok mereka 
e. Mengkomunikasikan : 
- Anggota kelompok yang tidak 
persentasi menanggapi 
kelompok yang sedang 
mempresentasikan hasilnya 
- Peserta didik kembali ke tempat 
duduk semula 
3. Kegiatan Penutup : 
a. Pendidik dan peserta didik 
menyimpulkan secara bersama – sama 
tentang pembelajaran yang telah 
dilaksanakan 
b. Pendidik memberikan penguatan 
terhadap materi yang telah dipelajari 
c. Pendidik memberikan lembar kerja 
kepada peserta didik 
d. Pendidik menginformasikan rencana 
kegiatan pembelajaran untuk 
pertemuan berikutnya 
e. Pendidik menutup pembelajaran dan 
mengucapkan salam 
 
 
 
 
 
5 men
it 
 
 
J. Penilaian Proses dan Hasil Belajar : 
1. Teknik penilaian :  
a. Tes tulis 
b. Tes Pengamatan 
2. Bentuk Instrumen  : Pilihan  Objektif 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Berilah tanda silang pada kata tanya yang tepat ! 
1. Pada tanggal 2 November 2012, Novi dan Dewi pergi ke 
Perpustakaan Nasional. Novi pergi ke Perpustakaan 
Nasional setiap 12 hari. Dewi pergi setiap 18 hari. Novi 
dan Dewi pergi ke Perpustakaan Nasional dalam hari yang 
sama lagi pada tanggal … 
a. 8 Oktober 2015   c. 8 Agustus 2015 
b.7 Oktober 2015   d. 7 Agustus 2015 
2. Doni memiliki 24 kelereng biru dan 16 kelereng warna 
kuning. Kantong yang diperlukan untuk membagi kelereng 
biru dan kelereng kuning dalam jumlah yang sama adalah 
… 
a. Biru 3 dan Kuning 2 b.. Biru 3 dan kuning 3 
b. Biru 2 dan Kuning 3 d. Biru 2 dan kuning 2 
3. Sari menerima kiriman majalah setiap 8 hari sekali. Risa 
menerima kiriman majalah setiap 16 hari sekali. Pada 
tanggal 12 Juli 2012 Sari dan Risa menerima kirimn 
majalah. mereka akan menerima kiriman majalah dalam 
hari yang sama lagi pada tanggal … 
a. 28 Agustus 2012  b. 28 Juli 2012 
b. 18 Agustus  2012  d. 18 Juli 2012 
4. Diana berlatih tari setiap 6 hari sekali. Linda berlatih tari 
setiap 5 hari sekali. Sita berlatih tari setiap 4 hari sekali. 
Pada tanggal 25 Agustus 2012, Diana, Linda, dan Sita 
berlatih bersama. Mereka akan berlatih tari dalam hari yang 
sama lagi pada tanggal 
a. 25 Oktober 2012  b.24 September 2012 
c. 25 September 2012  d. 24 Oktober 2012 
5. Pak Darma ingin membagikan hadiah kepada anak-anak 
panti asuhan. Pak Darma membeli 15 pensil dan 60 buku 
tulis. Jumlah anak panti asuhan yang dapat menerima 
hadiah pensil dan buku tulis dengan jumlah yang sama 
adalah … 
b. Pensil 4 buku 1   b.. pensil 1 buku 1 
c. Pensil 1 buku 4   d. pensil 4 buku 4 
 
 
 
 
 
Kunci Jawaban: 
1. A  4. C 
 2. A  5. B 
3. C 
 
Penilaian : B x 20 = 100 
 
f. Tes Pengamatan  : 
Lembar Pengamatan Problem Posing Berkelompok: 
No 
Nama 
Siswa 
Aspek Pengamatan 
Jumlah 
Skor 
Nilai Ket 
Keterlibatan Kerjasama 
Tanggung 
Jawab 
   
1 2 3 1 2 3 1 2 3    
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
 
Rubri Penilaian  Problem Posing Berkelompok: 
No. Kriteria 
Baik Sekali 
(3) 
Cukup (2) Perlu Bimbingan (1) 
1. Keterlibatan Mengikuti 
pembelajaran 
dengan baik, 
membaca 
materi dengan 
tuntas 
Mengikuti 
pembelajaran 
dengan baik, 
tidak 
membaca 
materi dengan 
tuntas 
tidak mengikuti 
pembelajaran dengan 
baik, tidak membaca 
materi dengan tuntas 
2. Kerjasama bekerjasama 
dengan 
semangat 
tinggi 
mau 
bekerjasama 
mau bekerjasama 
karena paksaan 
 
 
3. Tanggung 
jawab 
melaksanakan 
tugas dengan 
sungguh-
sungguh dan 
tepat waktu 
melaksanakan 
tugas dengan 
sungguh-
sungguh tapi 
tidak tepat 
waktu 
tidak melaksanakan 
tugas, tidak tepat 
waktu 
 
Nilai =  ( ∑ Skor perolehan : Skor maksimal ) x 100                         
    
Kriteria Nilai : 
  A = 80 – 100 :Baik Sekali   
  B = 70 – 79 : Baik  
  C = 60 – 69 : Cukup  
  D = ‹ 60  :Kurang  
 
6 Tugas ( Pekerjaan Rumah ) : 
Buku Paket Matematika Kelas IV SD terbitan Yudhistira. 
Halaman 70 
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Lampiran 9 
 
KISI-KISI SOAL TES UJI COBA 
  
 
 
  
 
 
Lampiran 10 
 
SOAL TES UJI COBA 
 
 
 
 
Berilah tanda silang pada kata tanya yang tepat ! 
1. FPB dari 8 dan 40 adalah … 
a. 2 b. 10 
c. 8 d. 12 
2. KPK dari 15 dan 20 adalah ….. 
a.300   b. 30 
c. 60 d. 600 
3. 3. FPB dari 20 dan 50 adalah … 
a.10   b.100 
c. 25   d.350 
4. KPK dari 12 dan 18 adalah … 
a.12   b.36 
c. 6   d. 30 
5. 5. KPK dari 30 dan 75 adalah …. 
 a. 15  b. 45 
 c. 150  d. 450 
6. 6. KPK dari 24 dan 36 adalah …. 
 a. 12  b. 89 
 c. 48  d. 72 
7. FPB dari 15 dan 35 adalah …. 
a. 3   b.7 
c. 15   d. 5 
8. KPK dari 32 dan 96 adalah …. 
 a. 30  b. 25 
c. 96  d. 32 
9. FPB dari 45 dan 75 adalah …. 
 a. 27   b. 15 
c.45   d.225 
10. FPB dari 18 dan 45 adalah …. 
 a. 2   b. 4 
c.3   d. 9 
Nama     : …………………… 
No. Absen: …………………… 
 
 
11. FPB dari 16 dan 60 adalah … 
a. 240  b. 4 
c. 15  d. 80 
12. FPB dari 14 dan 35 adalah … 
a. 2   b. 7 
c. 14  d. 35 
13. KPK dari 20 dan 35 adalah … 
a. 28  b. 35 
c. 140  d. 20 
14. FPB dari 54 dan 72 adalah … 
a. 81  b. 243 
c. 216  d. 18 
15. FPB dari 15 dan 25 adalah … 
a. 5   b. 3 
c. 15  d. 25 
16. KPK dari 20 dan 25 adalah … 
a. 28  b. 100 
c. 25  d. 125 
17. KPK dari 50 dan 105 adalah … 
a. 25  b. 250 
c. 1050  d. 105 
18. KPK dari 14 dan 35 adalah … 
a. 70  b 35 
c. 14  d. 47 
19. FPB dari 4 dan 36 adalah .. 
a. 468  b. 36 
c. 4   d. 68 
20. FPB dari 18 dan 15 adalah … 
a. 3   b. 9 
c. 2   d. 5 
21.Pada tanggal 2 November 2012, Novi dan Dewi pergi ke 
Perpustakaan Nasional. Novi pergi ke Perpustakaan Nasional setiap 
hari. Dewi pergi setiap 18 hari. Novi dan Dewi pergi ke 
Perpustakaan Nasional dalam hari yang sama lagi pada tanggal … 
a. 8 Oktober 2015    
b.7 Oktober 2015  
c. 8 Agustus 2015    
d. 7 Agustus 2015 
 
 
22. Doni memiliki 24 kelereng biru dan 16 kelereng warna kuning. 
Kantong yang diperlukan untuk membagi kelereng biru dan 
kelereng kuning dalam jumlah yang sama adalah … 
a. Biru 3 dan Kuning 2  
b. Biru 2 dan Kuning 3  
c.  Biru 3 dan kuning 3 
d.  Biru 2 dan kuning 2 
23.Sari menerima kiriman majalah setiap 8 hari sekali. Risa menerima 
kiriman majalah setiap 16 hari sekali. Pada tanggal 12 Juli 2012 Sari 
dan Risa menerima kirimn majalah. mereka akan menerima kiriman 
majalah dalam hari yang sama lagi pada tanggal … 
a.28 Agustus 2012  
b.18 Agustus  2012  
 c.28 Juli 2012 
d.18 Juli 2012 
24. Diana berlatih tari setiap 6 hari sekali. Linda berlatih tari setiap 5 
hari sekali. Sita berlatih tari setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 25 
Agustus 2012, Diana, Linda, dan Sita berlatih bersama. Mereka akan 
berlatih tari dalam hari yang sama lagi pada tanggal... 
a. 25 Oktober 2012  
b.25 September 2012  
c. 24 September 2012 
d.24 Oktober 2012 
25. Pak Darma ingin membagikan hadiah kepada anak-anak panti 
asuhan. Pak Darma membeli 15 pensil dan 60 buku tulis. Jumlah 
anak panti asuhan yang dapat menerima hadiah pensil dan buku 
tulis dengan jumlah yang sama adalah … 
a.Pensil 4 buku 1  
b.Pensil 1 buku 4  
c. pensil 1 buku 1 
d.pensil 4 buku 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 11 
 
KUNCI JAWAB TES UJI COBA 
 
1. C   11. B  
2. B   12. B 
3. A   13. C 
4. B   14. D  
5. B   15. A  
6. D   16. C 
7. D   17. B 
8. C   18. A 
9. C   19. C  
10. D   20. A 
 
21.  A 
22. A 
23. C 
24. C 
25. B 
 
  
 
 
Lampiran 12A 
DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS EKPERIMEN DALAM 
KELOMPOK 
 
A. Soal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Soal Cerita 
KELOMPOK 1: 
1. Davin 
2. Nabil 
3. Gilang 
4. Raul 
KELOMPOK 2: 
1. Kerin 
2. Tsanial 
3. Yudhan 
4. Syifa 
5. Hafiz 
 
KELOMPOK 3: 
1. Aida 
2. Rani 
3. Ahma 
4. Tasya 
5. Sabrina 
 
KELOMPOK 4: 
1. Hisyam 
2. Rizky 
3. Sakti 
4. Dzaky 
KELOMPOK 5: 
1. Alfin 
2. Helmi 
3. Ferdi 
4. Dillah 
5. Tegar 
KELOMPOK 6: 
1. Naila 
2. Layla 
3. Afifah 
4. Ilma 
5. Wawa 
KELOMPOK 1: 
1. Davin 
2. Nabil 
3. Tsania 
4. Raul 
KELOMPOK 2: 
1. Kevin 
2. Yudhan 
3. Hafiz 
4. Ni’am 
 
KELOMPOK 3: 
1. Naufal 
2. Sakti 
3. Rizky 
4. Farros 
KELOMPOK 4: 
1. Sabrina 
2. Rani 
3. Ahma 
KELOMPOK 5: 
1. Naila 
2. Ilma 
3. Afifah 
4. Wawa 
5. Layla 
KELOMPOK 6: 
1. Alfin 
2. Abdillah 
3. Ferdi 
4. Helmi 
5. Tegar 
 
 
Lampiran 12B 
DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS KONTROL  DALAM 
KELOMPOK 
A. Soal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Soal Cerita 
  
KELOMPOK 1: 
1. Mujib 
2. Raihan 
3. Rama 
4. Ocha 
KELOMPOK 2: 
1. Zidan 
2. Rizal 
3. Candra 
4. Erliyan 
KELOMPOK 3: 
1. Arnin 
2. Nabil 
3. Rifki 
4. Tegar 
 
KELOMPOK 4: 
1. Zaka 
2. Barron 
3. Daffa 
4. Andre 
 
KELOMPOK 5: 
1. Maudi 
2. Luna 
3. Dewi 
4. Zela 
5. zahwa 
KELOMPOK 6: 
1. Selvi 
2. Intan 
3. Alaika 
4. Sabrina 
 
KELOMPOK 1: 
1. Candra 
2. Erlin 
3. Zidan 
 
KELOMPOK 2: 
1. Ina 
2. Hani 
3. Sabrina 
4. Intan 
5.  
KELOMPOK 3: 
1. Zaka 
2. Barron 
3. Dafa 
4. Andre 
5.  
KELOMPOK 4: 
1. Zaki 
2. Nabil 
3. Ifani 
4. Kiki 
 
KELOMPOK 5: 
1. Mujib 
2. Raihan 
3. Ocah 
4. Rama 
5. Tegar 
6.  
KELOMPOK 6: 
1. Maudi 
2. Luna 
3. Dewi 
4. Zeal 
5. Zahwa 
6.  
 
 
Lampiran 13 A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 UC-01 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
2 UC-02 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
3 UC-03 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
4 UC-04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 UC-05 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
6 UC-06 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
7 UC-07 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
8 UC-08 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
9 UC-09 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
10 UC-10 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
11 UC-11 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
12 UC-12 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
13 UC-13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
14 UC-14 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
15 UC-15 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
16 UC-16 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
17 UC-17 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
18 UC-18 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
19 UC-19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
20 UC-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
21 UC-21 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
22 UC-22 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
23 UC-23 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
24 UC-24 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
25 UC-25 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
26 UC-26 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 UC-27 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
28 UC-28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 UC-29 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
Jumlah 19 23 22 22 23 16 19 14 18 22 18 21 18 15 19
r tabel
Validitas p 0,655         0,793       0,759       0,759       0,793       0,552       0,655       0,483       0,621       0,759       0,621       0,724       0,621       0,517       0,655       
q 0,345         0,207       0,241       0,241       0,207       0,448       0,345       0,517       0,379       0,241       0,379       0,276       0,379       0,483       0,345       
Mp 14,895       15,174     15,500     15,455     15,261     16,875     16,211     15,643     15,889     15,182     16,167     16,143     15,944     16,467     16,526     
Mt 14,724       
Mp-Mt 0,171         0,450       0,776       0,730       0,537       2,151       1,486       0,919       1,165       0,458       1,443       1,419       1,220       1,743       1,802       
SDt 3,638         
akar (p/q) 1,378         1,958       1,773       1,773       1,958       1,109       1,378       0,966       1,279       1,773       1,279       1,620       1,279       1,035       1,378       
rpbi 0,065         0,242       0,378       0,356       0,289       0,656       0,563       0,244       0,410       0,223       0,507       0,632       0,429       0,496       0,683       
Kriteria tidak tidak valid tidak tidak valid valid tidak valid tidak valid valid valid valid valid
Reliabilitas pq 0,226         0,164       0,183       0,183       0,164       0,247       0,226       0,250       0,235       0,183       0,235       0,200       0,235       0,250       0,226       
St 13,234       
r11 0,737         
Kriteria
Tingkat B 19 23 22 22 23 16 19 14 18 22 18 21 18 15 19
Kesukaran JS 29
P 0,655         0,793       0,759       0,759       0,793       0,552       0,655       0,483       0,621       0,759       0,621       0,724       0,621       0,517       0,655       
Kriteria sedang mudah mudah mudah mudah sedang sedang sedang sedang mudah sedang mudah sedang sedang sedang
dibuang dibuang dipakai dibuang dibuang dipakai dipakai dibuang dipakai dibuang dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai
KodeNo.
Analisis Validitas,Reliabilitas, Tingkat Kesukaran dan Daya Beda Butir Soal Pilihan Ganda
Nomor Soal
reliabel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Total (Xt) Xt2
0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 16 256
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 21 441
1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 18 324
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 19 361
0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 14 196
1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 13 169
1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 17 289
1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 14 196
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10 100
0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 13 169
1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 14 196
0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 14 196
0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 16 256
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 81
0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 12 144
1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 18 324
0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 8 64
1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 12 144
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 20 400
0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 19 361
0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 12 144
1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 18 324
0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 10 100
1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 14 196
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 20 400
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 10 100
1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 12 144
0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 20 400
1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 14 196
14 9 18 20 16 19 17 6 7 12 427 6671
0,483       0,310       0,621       0,690       0,552       0,655       0,586       0,207       0,241       0,414       
0,517       0,690       0,379       0,310       0,448       0,345       0,414       0,793       0,759       0,586       
15,357     14,778     15,611     15,400     15,375     15,789     16,000     14,500     15,143     13,667     
14,724               
0,633       0,054       0,887       0,676       0,651       1,065       1,276       (0,224)      0,419       (1,057)      
3,638                 
0,966       0,671       1,279       1,491       1,109       1,378       1,190       0,511       0,564       0,840       
0,168       0,010       0,312       0,277       0,198       0,404       0,417       (0,031)      0,065       (0,244)      
tidak tidak tidak tidak tidak valid valid tidak tidak tidak
0,250       0,214       0,235       0,214       0,247       0,226       0,243       0,164       0,183       0,243       5,427                 
13,234               
0,737                 
reliabel
14 9 18 20 16 19 17 6 7 12
29
0,483       0,310       0,621       0,690       0,552       0,655       0,586       0,207       0,241       0,414       
sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sukar sukar sedang
dibuang dibuang dibuang dibuang dibuang dipakai dipakai dibuang dibuang dibuang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 13 B
Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4 Soal 5 Soal 6 Soal 7 Soal 8 Soal 9 Soal 10 Soal 11 Soal 12 Soal 13
UC- 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
UC- 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UC- 25 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
UC- 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UC- 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UC- 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UC- 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
UC- 16 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
UC- 22 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
UC- 7 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
UC- 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
UC- 13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
UC- 5 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
UC- 8 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
UC- 11 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0
UC- 12 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1
UC- 24 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
UC- 29 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
UC- 6 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
UC- 10 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
UC- 15 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
UC- 18 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
UC- 21 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UC- 27 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1
UC- 9 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1
UC- 23 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
UC- 26 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
UC- 14 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
UC- 17 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
JML PER ITEM 19 23 22 22 23 16 19 14 18 22 18 21 18
Benar K. Atas (BA) 8 9 10 10 10 10 9 6 8 9 9 10 10
Benar K. Bawah 7 7 7 7 8 2 4 3 4 6 2 3 5
PA 0,8 0,9 1 1 1 1 0,9 0,6 0,8 0,9 0,9 1 1
PB 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,2 0,4 0,3 0,4 0,6 0,2 0,3 0,5
D 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,8 0,5 0,3 0,4 0,3 0,7 0,7 0,5
Kategri Jelek Cukup Cukup Cukup Cukup Baik Sekali Baik Cukup Baik Cukup Baik Sekali Baik Sekali Baik
DAYA BEDA BUTIR SOAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soal 14 Soal 15 Soal 16 Soal 17 Soal 18 Soal 19 Soal 20 Soal 21 Soal 22 Soal 23 Soal 24 Soal 25 Total urutan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 21 A
0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 20 A
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 20 A
1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 20 A
1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 19 A
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 19 A
1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 18 A
1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 18 A
1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 18 A
1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 17 A
0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 16 T
0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 16 T
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 14 T
1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 14 T
1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 14 T
1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 14 T
1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 14 T
1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 14 T
1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 13 T
1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 13 B
0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 12 B
0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 12 B
0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 12 B
0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 12 B
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10 B
0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 10 B
0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 10 B
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 B
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 8 B
15 19 14 9 18 20 16 19 17 6 7 12
8 10 6 3 7 9 5 9 9 1 2 3
1 2 3 4 3 5 5 5 4 1 3 7
0,8 1 0,6 0,3 0,7 0,9 0,5 0,9 0,9 0,1 0,2 0,3
0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,1 0,3 0,7
0,7 0,8 0,3 -0,1 0,4 0,4 0 0,4 0,5 0 -0,1 -0,4
Baik Sekali Baik Sekali Cukup Jelek Baik Baik Jelek Baik Baik Jelek Jelek Jelek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 14 
 
PERHITUNGAN UJI VALIDITAS 
  
Pengujian validitas item soal menggunakan kolerasi biserial, 
dimana angka kolerasi dapat diperoleh dengan menggunakan rumus: 
𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠  =
𝑀𝑝  − 𝑀𝑡
𝑆𝑡
√
𝑝
𝑞
 
Keterangan: 
𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠  = Koefisien kolerasi biserial 
𝑀𝑝       = Mean skor dari subjek yang menjawab benar item yang  
dicari kolerasi 
𝑀𝑡        = Mean skor total 
𝑆𝑡         = Simpangan baku 
𝑝      =   Proporsi subjek yang menjawab benar item 
𝑞       =1- p 
 
Dalam rangka uji validitas item soal untuk 25 butir soal hasil 
uji coba, maka tabel penyebaran butir soal dapat digunakan untuk 
mencari Mp, Mt, SD, p dan q. 
a. Mencari nilai Mpuntuk butir soal nomor 1 sampai dengan 
nomor 25. Perhitungannya diperolehdari jumlah skor total 
yang terjawab dengan betul dibagi jumlah peserta didik yang 
menjawab betul. 
No. Soal Nilai Mp 
1 14,89 
2 15,17 
3 15,5 
4 15,45 
5 15,26 
6 16,87 
7 15,21 
8 15,64 
9 15,89 
10 15,18 
11 16,17 
 
 
12 16,14 
13 15,94 
14 16,47 
15 16,53 
16 15,36 
17 14,78 
18 15,61 
19 15,4 
20 15,37 
21 15,78 
22 16 
23 14,5 
24 15,14 
25 13,67 
 
b. Mencari mean dari skor total, yaitu Mt dengan menggunakan 
rumus: 
𝑀𝑡 =  
∑ 𝑋𝑡
𝑁
 
Telah diketahui dari tabel penyebaran soal ∑ 𝑋𝑡= 427 
N= 29 jadi 
𝑀𝑡 =  
∑ 𝑋𝑡
𝑁
 
𝑀𝑡 =  
427
29
 
𝑀𝑡 = 14,72 
 
c. Mencari standar deviadi total. Yaitu St dengan 
menggunakanrumus: 
St = √
∑ 𝑋𝑡
2
𝑁
− (
∑ 𝑋𝑡
𝑁
)
2
 
Telah diketahui dari tabel ∑ 𝑋𝑡
2= 6671 , ∑ 𝑋𝑡 = 427 
St=√
6671
29
− (
427
29
)
2
 
St=√230,03 −216,80 
St= √13,23 
St= 3,64 
 
 
 
d. Nilai p dan q untuk butir soal no.1 sampai dengan nomor 25 
dapat dilihat pada tabel penyebaran (analisis validitas) butir 
soal.  
e. Mencari koefiensi kolerasi rpbi dari item no.1 sampai dengan 
nomor 25, dengan menggunakan rumus kolerasi biserial 
diatas. Hasil analisis perhitungan validitas butir soal rhitung 
dikonsultasikan dengan harga kritik r product moment, 
dengan taraf signifikansi 5%. Bila harga rhitung> r tabel maka 
butir soal valid, jika sebaliknya maka tidak valid. 
 
Berikut ini adalah perhitungan validitas butir soal no. 3 dan 
untuk soal yang lain dihitung dengan cara yang sama. Dari tabel 
penyebaran soal yang lain dihitung dengan cara yang sama. Dari tabel 
penyebaran soal dan langkah-langkah dalam uji validitas diketahui 
Mp =15,5 
Mt  = 14,72 
p     = 0,76 
q     = 0,24 
St      =3,64 
rpbi= 0,38 
 
pada tabel harga kritik r product moment dengan α= 0,5 dengan  
N=29, diperoleh rtabel= 0,367  karena rpbi>rtabel, maka soal no 3 valid. 
Untuk lebih lengkapnya berikut data hasil analisis perhitungan validitas 
soal nomor 1 sampai no 25 dalam tabel berikut: 
Analisis perhitungan validitas butir soal 
Nomor 
butir 
Mp Mt SDt p q rpbi 
Rpbi 
tabel 
Keterangan 
1 14,89 14,72 3,64 0,65 0,35 0,06 0,37 Tidak Valid 
2 15,17 14,72 3,64 0,79 0,21 0,24 0,37 Tidak Valid 
3 15,5 14,72 3,64 0,76 0,24 0,38 0,37 Valid 
4 15,45 14,72 3,64 0,76 0,24 0,36 0,37 Tidak Valid 
5 15,26 14,72 3,64 0,79 0,21 0,29 0,37 Tidak Valid 
6 16,87 14,72 3,64 0,55 0,45 0,66 0,37 Valid 
7 16,21 14,72 3,64 0,65 0,35 0,56 0,37 valid 
8 15,64 14,72 3,64 0,48 0,52 0,24 0,37 Tidak Valid 
 
 
9 15,89 14,72 3,64 0,62 0,38 0,41 0,37 Valid 
10 15,18 14,72 3,64 0,76 0,24 0,22 0,37 Tidak Valid 
11 16,17 14,72 3,64 0,62 0,38 0,51 0,37 Valid 
12 16,14 14,72 3,64 0,72 0,28 0,63 0,37 Valid 
13 15,94 14,72 3,64 0,62 0,38 0,43 0,37 Valid 
14 16,47 14,72 3,64 0,52 0,48 0,49 0,37 Valid 
15 16.53 14,72 3,64 0,65 0,35 0,68 0,37 Valid 
16 15,36 14,72 3,64 0,48 0,52 0,17 0,37 Tidak Valid 
17 14,78 14,72 3,64 0,31 0,69 0,01 0,37 Tidak Valid 
18 15,61 14,72 3,64 0,62 0,38 0,31 0,37 Tidak Valid 
19 15,4 14,72 3,64 0,69 0,31 0,28 0,37 Tidak Valid 
20 15,37 14,72 3,64 0,55 0,45 0,19 0,37 Tidak Valid 
21 15,79 14,72 3,64 O,65 0,35 0,40 0,37 Valid 
22 16 14,72 3,64 0,59 0,41 0,42 0,37 Valid 
23 14,5 14,72 3,64 0,21 0,79 0,03 0,37 Tidak Valid 
24 15,14 14,72 3,64 0,24 0,76 0,06 0,37 Tidak Valid 
25 13,67 14,72 3,64 0,41 0,59 0,24 0,37 Tidak Valid 
 Karena terdapat beberapa butir soal yang tidak valid maka 
dilanjutkan validitas tahap dua dengan tidak mengikutkan soal-soal 
yang tidak valid tersebut. Hasil yang diperoleh dari perhitungan kedua 
ini semua butir soal valid. 
 
 
Lampiran 15 
 
RELIABILTAS SOAL VALID 
 
 Rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas pada 
penelitian adalah rumus KR-20 
KR − 20. =
k
k − 1
𝑆𝐷2− ∑ 𝑃𝑖 𝑥 𝑞𝑖
𝑆𝐷
 
 
Harga r11 yang diperoleh dikonsultasikan dengan harga 
rtabelproduct moment dengan taraf signifikansi 5%. Soal dikatakan 
reliabel jika harga r11> rtabel 
Dan tabel penyebaran butir soal telah diperoleh n = 11 , ∑ p1q1=  
5,427 karena St
2 belum diketahui, maka St
2 dicari terlebih dahulu 
dengan rumus: 
𝑆𝑡
2 =
∑𝑋𝑡
2 −
(∑𝑋𝑡)2
𝑁
𝑁
 
𝑆𝑡
2 =
6671 −
(427)2
29
29
 
𝑆𝑡
2 =
6671 − 6287,21
29
 
𝑆𝑡
2 =
383,79
29
 
𝑆𝑡
2 = 13,23 
St= 3,64 
Akhirnya dapat diperoleh harga r11 
KR − 20. =
k
k − 1
𝑆𝐷2− ∑ 𝑃𝑖 𝑥 𝑞𝑖
𝑆𝐷
 
KR − 20. =
5
5 − 1
1323 − 5427
11
 
KR − 20. =
5
4
1323 − 5427
1323
 
KR − 20. =
5
4
7803
1323
 
KR − 20. = 1,25 x 0,59 
KR − 20. = 0,74 
 
 
 
Berdasarkan hasil perhitungan diatas koefisien reliabitas butir 
soal diperoleh r11 = 0,74, sedang rtabel product momentdengan taraf 
signifikansi 5% dari N= 29 diperoleh rtabel = 0,367, r11>rtabel artinya koefisien 
reliabilitas butir soal uji coba memilki koefisien jawaban tetap untuk diujikan 
kapan saja instrumen tersebut (reliabel) 
 
  
 
 
Lampiran 16 
 
PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN SOAL VALID 
 
Rumus yang digunakan: 
𝑃 =
B
JS
 
Keterangan: 
P= Tingkat Kesukaran 
B= Banyaknya peserta didik yang menjawab soal  benar 
JS= Jumlah seluruh peserta tes 
Klasifikasi tingkat kesukaran soal dapat menggunakan kriteria 
berikut: 
P = 1,00 – 0,30 = sukar 
P = 0,30 – 0,70 = sedang 
P = 0,70 – 1,00 = rendah 
 Berikut ini adalah perhitungan tingkat kesukaran butir soal 3, 
untuk butir soal yang lain dihitungdengan cara yang sama. Dari tabel 
penyebaran butir soal diketahui B = 22, JS= 29. 
𝑃 =
B
JS
 
𝑃 =
22
29
 = 0,76 
 Berdasarkan pada kriteria, maka soal no.3 mempunyai kriteria 
mudah. 
 
  
 
 
Lampiran 17 
 
PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA SOAL 
 
Rumus yang digunakan untuk soal pilihan ganda, yaitu: 
D = PA- PB  
BA
JA
  - 
BB
JB
 
Keterangan: 
D = Daya Beda Soal 
PA = Proporsi kelompok atas yang menjawab benar 
PB = Proporsi kelompok bawah yang menjawab benar 
JA = Banyaknya peserta kelompok atas 
JB = Banyaknya peserta kelompk bawah 
Adapun kriteria yang dapat digunakan sebagai berikut: 
D = 0,00 – 0,20 = Jelek 
D = 0,20 – 0,40 = Cukup 
D = 0,40 – 0,70 = Baik 
D = 0,00 – 0,20 = Baik Sekali 
Berikut ini adalah perhitungan daya pembeda soal nomor 3, 
untuk butir soal yang lain dihitungdengan cara yang sama. Adapun 
untuk perhitungan analisis daya beda soal nomor 3 sebagai berikut: 
Kelompok Atas Kelompok Bawah 
No Kode Skor No Kode Skor 
1 UC- 02 1 1 UC- 10 1 
2 UC- 19 1 2 UC- 15 1 
3 UC- 25 1 3 UC- 18 0 
4 UC- 28 1 4 UC- 21 1 
5 UC- 4 1 5 UC- 27 1 
6 UC- 20 1 6 UC- -9 1 
7 UC- 03 1 7 UC- 23 1 
8 UC- 16 1 8 UC- 26 0 
9 UC- 22 1 9 UC- 14 1 
10 UC- 07 1 10 UC- 17 0 
Jumlah 10 Jumlah 7 
 
 
 
 
 
D =   PA  - PB  
BA
JA
  - 
BB
JB
 
10
10
  - 
7
10
 = 0,3 
 
Berdasarkan kriteria, maka soal nomor 3 mempunyai daya 
pembeda cukup. 
 
 
  
 
 
Lampiran 18 
 
KISI-KISI SOAL TES (POST TEST) 
 
  
 
 
 
 
Lampiran 19 
SOAL POST- TES MATERI KPK DAN FPB 
 
 
 
 
Berilah tanda silang pada kata tanya yang tepat ! 
1. KPK dari 24 dan 36 adalah …. 
 a. 12  b. 89 
 c. 48  d. 72 
2. FPB dari 15 dan 35 adalah …. 
a. 3   b.7 
c. 15   d. 5 
3.  FPB dari 45 dan 75 adalah …. 
 a. 27   b. 15 
c.45   d.225 
4. FPB dari 16 dan 60 adalah … 
 a. 240  b. 4 
 c. 15  d. 80 
5. FPB dari 14 dan 35 adalah … 
 a. 2   b. 7 
 c. 14  d. 35 
6. KPK dari 20 dan 35 adalah … 
 a. 28  b. 35 
 c. 140  d. 20 
7. FPB dari 54 dan 72 adalah … 
a. 81  c. 243 
c. 216  d. 18 
8. FPB dari 15 dan 25 adalah … 
a. 5   b. 3 
c. 15  d. 25 
9. Pada tanggal 2 November 2012, Novi dan Dewi pergi ke 
Perpustakaan Nasional. Novi pergi ke Perpustakaan Nasional setiap 
12 hari. Dewi pergi setiap 18 hari. Novi dan Dewi pergi ke 
Perpustakaan Nasional dalam hari yang sama lagi pada tanggal … 
a. 8 Oktober 2015  c. 8 Desember 2015   
b.7 Oktober 2015  d. 7 Agustus 2015 
 
Nama     : ………………… 
No. Absen: ………………… 
 
 
10. Doni memiliki 24 kelereng biru dan 16 kelereng warna kuning. 
Kantong yang diperlukan untuk membagi kelereng biru dan 
kelereng kuning dalam jumlah yang sama adalah … 
a. Biru 3 dan Kuning 2  
b.Biru 2 dan Kuning 3  
c.Biru 3 dan kuning 3 
d. Biru 2 dan kuning 2 
 
 
  
 
 
Lampiran 20 
 
KUNCI JAWABAN SOAL POST-TEST 
 
1. D 
2. D 
3. B 
4. B 
5. B 
6. C 
7. D 
8. A 
9. B 
10. A 
  
 
 
Lampiran 21 A 
 
DAFTAR NILAI AWAL KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS 
KONTROL 
 
No. 
Kelas 
Eksperimen 
Nilai No. 
Kelas 
Kontrol 
Nilai 
1. E-01 10 1. K-01 30 
2. E-02 50 2. K-02 50 
3. E-03 50 3. K-03 50 
4. E-04 40 4. K-04 50 
5. E-05 40 5. K-05 40 
6. E-06 25 6. K-06 60 
7. E-07 40 7. K-07 40 
8. E-08 40 8. K-08 60 
9. E-09 40 9. K-09 90 
10. E-10 40 10. K-10 70 
11. E-11 50 11. K-11 60 
12. E-12 30 12. K-12 60 
13. E-13 60 13. K-13 10 
14. E-14 50 14. K-14 70 
15. E-15 40 15. K-15 40 
16. E-16 70 16. K-16 60 
17. E-17 60 17. K-17 30 
18. E-18 50 18. K-18 60 
19. E-19 50 19. K-19 50 
20. E-20 40 20. K-20 40 
21. E-21 30 21. K-21 50 
22. E-22 80 22. K-22 60 
23. E-23 40 23. K-23 50 
24. E-24 10 24. K-24 40 
25. E-25 50 25. K-25 30 
26. E-26 30 26. K-26 50 
27. E-27 50 27. K-27 30 
28. E-28 50 28. K-28 50 
29. E-29 65    
Jumlah (∑) 1270 Jumlah (∑) 1380 
 
 
N 29 N 28 
Rata-rata (?̅?) 43,79 Rata-rata (?̅?) 49,29 
Variansi (𝑆2) 217,86 Variansi (𝑆2) 251,32 
St. Deviasi (s) 14,76 St. Deviasi (s) 15,85 
 
  
 
 
Lampiran 21B 
 
DAFTAR NILAI AKHIR KELAS EKSPERIMEN DAN 
KONTROL 
 
No. 
Kelas 
Eksperimen 
Nilai No. 
Kelas 
Kontrol 
Nilai 
1. E-01 50 1. K-01 40 
2. E-02 60 2. K-02 60 
3. E-03 50 3. K-03 50 
4. E-04 70 4. K-04 60 
5. E-05 70 5. K-05 30 
6. E-06 70 6. K-06 50 
7. E-07 100 7. K-07 80 
8. E-08 60 8. K-08 60 
9. E-09 70 9. K-09 60 
10 E-10 100 10. K-010 90 
11. E-11 70 11. K-11 50 
12. E-12 80 12. K-12 40 
13. E-13 70 13. K-13 60 
14. E-14 70 14. K-14 70 
15. E-15 60 15. K-15 60 
16. E-16 70 16. K-16 70 
17. E-17 40 17. K-17 60 
18. E-18 70 18. K-18 70 
19. E-19 60 19. K-19 60 
20. E-20 80 20. K-20 50 
21. E-21 80 21. K-21 60 
22. E-22 70 22. K-22 70 
23. E-23 70 23. K-23 60 
24. E-24 50 24. K-24 60 
25. E-25 70 25. K-25 40 
26. E-26 60 26. K-26 50 
27. E-27 60 27. K-27 50 
28. E-28 70 28. K-28 60 
29. E-29 70    
Jumlah (∑) 1970 Jumlah (∑) 1620 
 
 
N 29 N 28 
Rata-rata (?̅?) 67,93 Rata-rata (?̅?) 57,86 
Variansi (𝑆2) 167,00 Variansi (𝑆2) 158,20 
St. Deviasi (s) 12,92 St. Deviasi (s) 12,58 
  
  
 
 
Lampiran 22A 
 
UJI NORMALITAS AWAL KELAS EKSPERIMEN 
 
Hipotesis: 
Ho: Data berdistribusi normal 
Ha: Data berdistribusi tidak normal 
 
Pengujian Hipotesis 
Nilai tertinggi = 80 
Nilai terendah = 10 
Rentang (R) = nilai tertinggi – nilai terendah 
  = 80  - 10 
  = 70 
Banyak kelas (k) = 1 + 3,3 log n 
   = 1 + 3,3 log 29 
   = 1 + 4,825 
   =5,825dibulatkan 6 
Panjang kelas (p) = 
𝑅
𝐾
 
   = 
70
6
 
   = 11,67 dibulatkan menjadi 12 
Tabel dsitribusi nilai awal kelas eksperimen 
No Kelas Interval frekuensi 
1 10 - 21 . 2 
2 22 – 33 4 
3 34 – 45 9 
4 46 – 57 8 
5 58 – 69 4 
6 70 – 80 2 
Jumlah 29 
Tabel mencari rata-rata dan standar deviasi 
No X X-?̅? (X − ?̅?)2 
1 10 -34.11   1,163.49  
2 50 5.89         34.69  
 3 50 5.89         34.69  
 
 
4 40 -4.11         16.89  
5 40 -4.11         16.89  
6 25 -19.11       365.19  
7 40 -4.11         16.89  
8 40 -4.11         16.89  
9 40 -4.11         16.89  
10 40 -4.11         16.89  
11 50 15.89       34.69 
12 30 -24.11       581.29  
13 60 15.89       252.49  
14 50 5.89         34.69  
15 40 -4.11         16.89  
16 70 25.89       670.29  
17 60 15.89       252.49  
18 50 5.89         34.69  
19 50 5.89         34.69  
20 40 -4.11         16.89  
21 30 -14.11       199.09  
22 80 35.89   1,288.09  
23 40 -4.11         16.89  
24 10 -34.11   1,163.49  
25 50 5.89         34.69  
26 30 -14.11       199.09  
27 50 5.89         34.69  
28 50 5.89         34.69  
29 65 20.89       436.39  
∑ 1270 0.81       6100,08 
?̅?= 
∑𝑋
𝑁
 
 = 
1270
29
 = 43,79 
Standar Deviasi (S): 
(𝑆2) = 
∑(𝑋𝑡−𝑋)
2
𝑛−1
 
(𝑆2) = 
6100,08
29−1
 
(𝑆2) = 217,86 
𝑆      = 14,76 
 
 
 
Lampiran 22B 
 
UJI NORMALITAS AWAL KELAS KONTROL 
Hipotesis: 
Ho: Data berdistribusi normal 
Ha: Data berdistribusi tidak normal 
 
Pengujian Hipotesis 
Nilai tertinggi = 90 
Nilai terendah = 10 
Rentang (R) = nilai tertinggi – nilai terendah 
  = 90  - 10 
  = 80 
Banyak kelas (k) = 1 + 3,3 log n 
   = 1 + 3,3 log 28 
   = 1 + 4,775 
   =5,775dibulatkan 6 
Panjang kelas (p) = 
𝑅
𝐾
 
   = 
80
6
 
   = 13,33 dibulatkan menjadi 13 
Tabel dsitribusi nilai awal kelas kontrol 
No Kelas Interval frekuensi 
1 10 - 22 . 1 
2 23– 35 4 
3 36–48 5 
4 49 –61 15 
5 62–74 2 
6 75 –90 1 
Jumlah 28 
 
Tabel mencari rata-rata dan standar deviasi 
No X X-?̅? (X − ?̅?)2 
1 30 -19.29       372.10  
2 50 0.71           0.50  
 3 50 0.71           0.50  
 
 
4 50 0.71           0.50  
5 40 -9.29         86.30  
6 60 10.71       114.70  
7 40 -9.29         86.30  
8 60 10.71       114.70  
9 90 40.71   1,657.30  
10 70 20.71       428.90  
11 60 10.71       114.70  
12 60 10.71       114.70  
13 10 -39.29   1,543.70  
14 70 20.71       428.90  
15 40 -9.29         86.30  
16 60 10.71       114.70  
17 30 -19.29       372.10  
18 60 10.71       114.70  
19 50 0.71           0.50  
20 40 -9.29         86.30  
21 50 0.71           0.50  
22 60 10.71       114.70  
23 50 0.71           0.50  
24 40 -9.29         86.30  
25 30 -19.29       372.10  
26 50 0.71           0.50  
27 30 -19.29       372.10  
28 50 0.71           0.50  
∑ 1380 -0.12   6,785.71  
 
?̅?= 
∑𝑋
𝑁
 
= 
1380
28
 = 49,29 
Standar Deviasi (S): 
(𝑆2) = 
∑(𝑋𝑡−𝑋)
2
𝑛−1
 
(𝑆2) = 
6785,71
28−1
 
(𝑆2) = 251,32 
𝑆      = 15,85 
  
 
 
Lampiran 23A 
 
UJI NORMALITAS AKHIR KELAS EKSPERIMEN 
 
Hipotesis: 
Ho: Data berdistribusi normal 
Ha: Data berdistribusi tidak normal 
 
Pengujian Hipotesis 
Nilai tertinggi = 100 
Nilai terendah = 40 
Rentang (R) = nilai tertinggi – nilai terendah 
  = 100  - 40 
  = 60 
Banyak kelas (k) = 1 + 3,3 log n 
   = 1 + 3,3 log 29 
   = 1 + 4,825 
   =5,825dibulatkan 6 
Panjang kelas (p) = 
𝑅
𝐾
 
   = 
60
6
 
   = 10 
 
Tabel dsitribusi nilai awal kelas eksperimen 
 
No Kelas Interval frekuensi 
1 40 - 49 1 
2 50 - 59 3 
3 60 - 69 6 
4 70 - 79 14 
5 80 - 89 3 
6 90 - 100 2 
Jumlah 29 
 
 
 
 
 
Tabel mencari rata-rata dan standar deviasi 
No X Xt 𝑋𝑡
2 
1 50 -17.93       321.48  
2 60 -7.93         62.88  
 3 50 -17.93       321.48  
4 70 2.07           4.28  
5 70 2.07           4.28  
6 70 2.07           4.28  
7 100 32.07   1,028.48  
8 60 -7.93         62.88  
9 70 2.07           4.28  
10 100 32.07   1,028.48  
11 70 2.07           4.28  
12 80 12.07       145.68  
13 70 2.07           4.28  
14 70 2.07           4.28  
15 60 -7.93         62.88  
16 70 2.07           4.28  
17 40 -27.93       780.08  
18 70 2.07           4.28  
19 60 -7.93         62.88  
20 80 12.07       145.68  
21 80 12.07       145.68  
22 70 2.07           4.28  
23 70 2.07           4.28  
24 50 -17.93       321.48  
25 70 2.07           4.28  
26 60 -7.93         62.88  
27 60 -7.93         62.88  
28 70 2.07           4.28  
29 70 2.07           4.28  
∑ 1970          0.03    4,675.86  
 
 
?̅?= 
∑𝑋
𝑁
 
 = 
1970
29
 = 67.93 
Standar Deviasi (S): 
(𝑆2) = 
∑(𝑋𝑡−𝑋)
2
𝑛−1
 
(𝑆2) = 
4675.86
29−1
 
(𝑆2) = 167,00 
𝑆      = 12.92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 23B 
 
UJI NORMALITAS AKHIR KELAS KONTROL 
Hipotesis: 
Ho: Data berdistribusi normal 
Ha: Data berdistribusi tidak normal 
 
Pengujian Hipotesis 
Nilai tertinggi = 90 
Nilai terendah = 30 
Rentang (R) = nilai tertinggi – nilai terendah 
  = 90  - 30 
  = 60 
Banyak kelas (k) = 1 + 3,3 log n 
   = 1 + 3,3 log 28 
   = 1 + 4,775 
   =5,775dibulatkan 6 
Panjang kelas (p) = 
𝑅
𝐾
 
   = 
60
6
 
   = 10 
 
Tabel dsitribusi nilai awal kelas control 
 
No Kelas Interval frekuensi 
1 30 – 39 1 
2 40 – 49 3 
3 50 – 59 6 
4 60 – 69 12 
5 70 – 79 4 
6 80 – 90 2 
Jumlah 28 
 
 
 
 
 
 
Tabel mencari rata-rata dan standar deviasi 
 
No X Xt Xt
2 
1 40 -17.86       318.98  
2 60 2.14           4.58  
3 50 -7.86         61.78  
4 60 2.14           4.58  
5 30 -27.86       776.18  
6 50 -7.86         61.78  
7 80 22.14       490.18  
8 60 2.14           4.58  
9 60 2.14           4.58  
10 90 32.14   1,032.98  
11 50 -7.86         61.78  
12 40 -17.86       318.98  
13 60 2.14           4.58  
14 70 12.14       147.38  
15 60 2.14           4.58  
16 70 12.14       147.38  
17 60 2.14           4.58  
18 70 12.14       147.38  
19 60 2.14           4.58  
20 50 -7.86         61.78  
21 60 2.14           4.58  
22 70 12.14       147.38  
23 60 2.14           4.58  
24 60 2.14           4.58  
25 40 -17.86       318.98  
26 50 -7.86         61.78  
27 50 -7.86         61.78  
28 60 2.14           4.58  
∑ 1620 -0.08   4,271.43  
 
?̅?= 
∑𝑋
𝑁
 
= 
1620
28
 = 57,86 
 
 
 
Standar Deviasi (S): 
(𝑆2) = 
∑(𝑋𝑡−𝑋)
2
𝑛−1
 
(𝑆2) = 
4271,43
28−1
 
(𝑆2) = 158,20 
𝑆      = 12,58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 24A 
 
UJI HOMOGENITAS AWAL KELAS EKSPERIMEN DAN 
KELAS KONTROL 
 
Sumber Data 
Kelas IV-A IV-B 
Jumlah Nilai 1270 1380 
N 29 28 
?̅? 43,79 49,29 
𝑆2 217,86 251,22 
S 14,76 15,85 
 
Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1) : (nk-1) 
𝐹 =  
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 = 
217,86
251,22
 = 0,87 
 
Untuk α = 5% dengan dk pembilang = (nb-1) = (29-1) = 28 
Dk penyebut = (nk-1) = (28-1) = 27 diperoleh Ftabel = 1,90 terlihat bahwa 
Fhitung < Ftabel , maka data tersebut bervarian homogen. 
 
 
  
 
 
Lampiran 24B 
 
UJI HOMOGENITAS AKHIR KELAS EKSPERIMEN DAN 
KELAS KONTROL 
 
Sumber Data 
Kelas IV-A IV-B 
Jumlah nilai 1970 1620 
N 29 28 
?̅? 67,93 57,86 
𝑆2 167,00 158,20 
S 12,92 12,58 
 
Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1) : (nk-1) 
𝐹 =  
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 = 
167
158,20
 = 1,06 
 
Untuk α = 5% dengan dk pembilang = (nb-1) = (29-1) = 28 
Dk penyebut = (nk-1) = (28-1) = 27 diperoleh Ftabel = 1,90 terlihat bahwa 
Fhitung <Ftabel , maka data tersebut bervarian homogen. 
 
  
 
 
Daerah 
penerimaan Ho 
Lampiran 25 
 
UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA NILAI AWAL KELAS 
EKSPERIMEN DAN KONTROL 
 
Dengan melihat kedua rata-rata hasil belajar peserta didik. Hal 
ini dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelas tersebut berawal 
dari kondisi yang sama. uji kesamaan rata-rata yang digunakan adalah 
uji satu pihat (uji t) yaitu pihak kanan. Hipotesis yang diuji adalah 
sebagai berikut: 
𝐻𝑜 : 𝜇1  = 𝜇2 
𝐻𝑎  : 𝜇1  ≠  𝜇2 
 
Keterangan 
𝜇1 : Rata-rata hasil belajar peserta didik kelas IV yang diajar 
menggunakan metode pembelajaran problem posing 
𝜇2   : Rata-rata hasil belajar peserta didik kelas IV yang diajar 
menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok 
 
Ho diterima apabila thitung<ttabel 
 
 
  
-t(α,dk)  t(α,dk) 
 
 
Data diperoleh:  
Subjek Variansi X eksperimen X kontrol 
Jumlah 1.270 1.380 
n 29 28 
?̅? 43,79 49,29 
Standar Deviasi 14,76 15,85 
Varians 217,86 251,22 
 
Dari uji homogenitas sebelumnya diketahui kedua varians 
berbeda, sehingga rumus yang digunakan yaitu: 
𝑠2= 
(𝑛1  − 1)𝑠1
2  + (𝑛2  − 1)𝑠2
2  
𝑛1 +𝑛2 −2
 
𝑠2= 
(29 − 1)217,86 + (28 − 1)251,22
29+28−2
 
𝑠2= 
12883,087
55
 
𝑠2= 234,237 
s  = 15,305 
Tahap selanjutnya menghitung thitung 
t=   
𝑥1−𝑥2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
𝑠√
1
𝑛1
+
1
𝑛2
 
t=   
43,79 − 49,29
15,305√
1
29
+
1
28
 
t=   
−5,5
15,305√
57
812
 
t=   
−5,5
15,305√0,07
 
t=   
−5,5
15,305 𝑥 0,2646
 
t=   −
5,15
4,049703
 
 t= - 1,358 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daerah 
penerimaan Ho 
 
 
 
 
 
  
-2,005  
       -
1,358 
        
2,005  
  
 Karena t berada pada daerah Ho, maka dapat disimpulkan bahwa 
tidak ada perbedaan rata-rata dari kedua kelompok. 
 
 
Lampiran 26 
 
UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA NILAI AKHIR KELAS 
EKSPERIMEN DAN KONTROL 
  
Dengan melihat kedua rata-rata hasil belajar peserta didik. Hal 
ini dilakukan untuk mengetahui apakah pembelajaran dengan 
menggunakan metode problem posing memberi pengaruh lebih baik 
dibandingkan pembelajaran konvensional. Uji perbedaan rata-rata yang 
digunakan adalah uji satu pihat (uji t) yaitu pihak kanan. Hipotesis yang 
diuji adalah sebagai berikut: 
𝐻𝑜 : 𝜇1  ≤ 𝜇2 
𝐻𝑎  : 𝜇1 >  𝜇2 
 
Keterangan 
𝜇1 : Rata-rata hasil belajar peserta didik kelas IV yang diajar 
menggunakan metode pembelajaran problem posing 
𝜇2   : Rata-rata hasil belajar peserta didik kelas IV yang diajar 
menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok 
 
Kelas IV-A IV-B 
Jumlah nilai 1970 1620 
N 29 28 
?̅? 67,93 57,86 
𝑆2 167 158,20 
S 12,92 12,58 
 
Dari uji homogenitas sebelumnya diketahui kedua varians 
berbeda, sehingga rumus yang digunakan yaitu: 
𝑠2= 
(𝑛1  − 1)𝑠1
2  + (𝑛2  − 1)𝑠2
2  
𝑛1 +𝑛2 −2
 
𝑠2= 
(29 − 1) 167 + (28 − 1) 158,20
29+28−2
 
𝑠2= 
8947,4
55
 
𝑠2= 162,68 
s  = 12,754 
 
 
 
Tahap selanjutnya menghitung thitung 
t=   
𝑥1−𝑥2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
𝑠√
1
𝑛1
+
1
𝑛2
 
t=   
67,93 − 57,86
12,75√
1
29
+
1
28
 
t=   
10,07
12,75√
57
812
 
t=   
10,07
12,75√0,07
 
t=   
10,07
12,75 𝑥 0,2646
 
t=   
10,07
3,3736
 
 t= 2,981 
  
 
 
 
    1,671     2,981 
Dengan taraf signifikan α= 5% dk= n1+n2-2 = 29+28-2= 
55, maka diperoleh ttabel = 1,671 karena thitung lebih besar dari ttabel 
maka thitung berada pada daerah penerimaan Ha, maka dapat 
disimpulkan bahwa Ho ditolak atau Ha diterima. Oleh karena itu, 
dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa rata-
rata hasil belajar peserta didik kelas eksperimen lebih tinggi dari 
rata-rata hgasil belajar peserta didik kelas kontrol. Artinya, 
pembelajaran dengan menggunakan metode problem posing 
efektif terhadap hasil belajar peserta didik pada materi FPB dan 
KPK. 
  
Daerah 
penerimaan Ho 
 
 
Lampiran 27A 
 
DAFTAR NILAI N-GAIN KELAS KONTROL 
No KODE NILAI AWAL POST TEST N- GAIN KRITERIA 
1 K-01 30 40 0.14 Rendah 
2 K-02 50 60 0.20 Rendah 
3 K-03 50 50 - Rendah 
4 K-04 50 60 0.20 Rendah 
5 K-05 40 30 (0.17) Rendah 
6 K-06 60 50 (0.25) Rendah 
7 K-07 40 80 0.67 Sedang 
8 K-08 60 60 - Rendah 
9 K-09 90 60 (3.00) Rendah 
10 K-10 70 90 0.67 Sedang 
11 K-11 60 50 (0.25) Rendah 
12 K-12 60 40 (0.50) Rendah 
13 K-13 10 60 0.56 Sedang 
14 K-14 70 70 - Rendah 
15 K-15 40 60 0.33 Sedang 
16 K-16 60 70 0.25 Rendah 
17 K-17 30 60 0.43 Sedang 
18 K-18 60 70 0.25 Rendah 
19 K-19 50 60 0.20 Rendah 
20 K-20 40 50 0.17 Rendah 
21 K-21 50 60 0.20 Rendah 
22 K-22 60 70 0.25 Rendah 
23 K-23 50 60 0.20 Rendah 
24 K-24 40 60 0.33 Sedang 
25 K-25 30 40 0.14 Rendah 
26 K-26 50 50 - Rendah 
27 K-27 30 50 0.29 Rendah 
28 K-28 50 60 0.20 Rendah 
Jumlah 1380 1620 
 
 
Rata-rata 49.29 57.86 
N-gain 0.17 
Kriteria Rendah 
 
  
 
 
Lampiran 27B 
DAFTAR NILAI N-GAIN KELAS EKSPERIEN 
No KODE NILAI AWAL POST TEST N- GAIN KRITERIA 
1 E-01 10 50 0.44 Sedang 
2 E-02 50 60 0.20 Rendah 
3 E-03 50 50 - Rendah 
4 E-04 40 70 0.50 Sedang 
5 E-05 40 70 0.50 Sedang 
6 E-06 25 70 0.60 Sedang 
7 E-07 40 100 1.00 Tinggi 
8 E-08 40 60 0.33 Sedang 
9 E-09 40 70 0.50 Sedang 
10 E-10 40 100 1.00 Tinggi 
11 E-11 50 70 0.40 Sedang 
12 E-12 30 80 0.75 Tinggi 
13 E-13 60 70 0.25 Rendah 
14 E-14 50 70 0.40 Sedang 
15 E-15 40 60 0.33 Sedang 
16 E-16 70 70  Rendah 
17 E-17 60 40 (0.50) Rendah 
18 E-18 50 70 0.40 Sedang 
19 E-19 50 60 0.20 Rendah 
20 E-20 40 80 0.67 Sedang 
21 E-21 30 80 0.71 Tinggi 
22 E-22 80 70 (0.50) Rendah 
23 E-23 40 70 0.50 Sedang 
24 E-24 10 50 0.44 Sedang 
25 E-25 50 70 0.40 Sedang 
26 E-26 30 60 0.43 Sedang 
27 E-27 50 60 0.20 Rendah 
28 E-28 50 70 0.40 Sedang 
29 E-29 65 70 0.14 Rendah 
Jumlah 1270 1970 
 
 
Rata-rata 43,79 67.93 
N-gain 0.43 
Kriteria Sedang 
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Uji Instrumen di Kelas VB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proses Pembelajaran kelas Kontrol (Diskusi Kelompok) 
 
 
 
 
 
 
 
Proses Pembelajaran kelas Eksperimen (Menggunakan metode 
Problem Posing) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lembr Problem Posing I (Pembuatan Soal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawaban Dari Kelompok lain Jawaban Dari Pembuat Soal 
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